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Personnel training for global society is one of the important issues for the innovation of university education. A 
stand point of view for the establishment of sustainable society is considered to have a potential role for 
understanding issues of global society. To study this relationship, concepotional understanding for global system 
is indispensable and it closely related to the object of holistic education. Here, we established a holistic 
educational program consisted with group study by the conbination of students, citizens and foreign studetns. 
Practical tranings based on the traditional agriculture and medicine are employed as the optional lecture. In 
this report, we discussed on the effect of the practical study for the future establishment of sustainable society 
by employing our educational program.
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